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 on the 
drawing
 
board as a 
result
 of last week's 
anti -Dow demonstration. 
Pres. Robert D. 
Clark, working 
with the 
other  six members of the 
Executive Committee of the Aca-
demic 
Council, last week appointed 
a special committee of faculty and 
students to draw up the docu-
ment.  
The committee is meeting this 
week in an attempt to have
 the 
report out early next week. It will 
seek to clear ambiguities and close 
loopholes 
in
 the existing code. 
The existing code is a 14 -page 
Presidential
 directive regulating 
the use of buildings and grounds. 
It is 
known  
as the Time, Place. 
and Manner directive, and was 
made college policy by the Aca-
demic 
Council
 at the conclusion of 
last semester. 
However, it has proved inade-
quate because of inherent am-
biguities. For example, it does not 
state who may use sound equip-
ment, such as bullhorns, 
on
 cam-
pus. The directive states that only 
students 
may check out sound 
equipment from the Audio-Visual 
Department- 
but  it does not state 
whether or not students or non-
students may bring on to 
campus  
and use sound equipment acquired 
off campus. 
The special committee is cur-
rently working on an 
interim code 
that will clarify these gaps in the 
present policy. 
Four  faculty mem-
bers and three 
students  comprise 
that committee. 
The need for a more precise 
code is generally 
attributed  to the 
rise of student political activism 
on campus 
according to many col-
lege
 













dent participant in the mai-
1 /ow 
de/moist  rat'  s. turned 
Iiirsell oser  to San 
Jose 'Mike 
at





afternoon. Thorne had been 
arrested during the 
disturb-
ance for failure to 
disperse.  


































The  young 

























violation  of a 














flag  during 





































the Oct. 10 
Marine 
table 
and  Nov. 20-21
 anti -Dow 
demonstrations








since  some 
arrested 








 date was 
set  just "to 


































 21 -year -old 
non -
student,  and his wife.
 Linda, 19, 
began  15 -day 
jail  sentences 
yes-









 J. Harris im-
posed 
the  jail terms at the con-
clusion of a probation heating. 






man, Thorne and Miss Westfall, 
are: 
 Allen K. Davis, 22, SJS stu-
dent, charged with unlawful as-
sembly.
 
 Donald Kantor, 21, SJS stu-
dent, arrested for unlawful assem-
bly and resisting arrest. 
 Thomas 
Good,  22, non -stu-
dent, charged with unlawful as-
sembly.
 He is a member




ciety (SDS t 
Steering  Committee. 
 William Crebbin, 19, arrested 
for unlawful assembly and battery. 
He is a sophomore 
in tutorials. 
 Doug 
Degher,  25, SJS gradu-
ate sociology 
student,  accused of 
unlawful assembly and battery. 
 Benjamin
 Falk, 21, junior In 
business management, 
charged  
with  unlawful assembly, He is a 





Phillip  Stevens, non -student 
and 
American  Liberation Front 
ALF1 member, arrested for fail-
ure to leave state college
 property. 
 A udrey Eckhardt. junior 
philosophy student, accused of bat-
tery.  
 Clifford Boesch, non -student, 
charged  with failure to leave state 
college property. Ruesch was also 
arrested during Marine table dem-
onstration 
Oct.  10. 
 Nick Kopke, 25, 
arrested on 
charges of unlawful assembly and 
failure to 
disperse.
 He was recent-
ly suspended for anti -ROTC' dem-
onstration in 
early October. 
 Douglas Flynn 
Orr,  member 
of Hell's Angels motorcycle club, 
Daly City, charged
 with carrying 
a deadly and concealed weapon. 
 
Michael P. Valosick, Daly 
City Hell's Angel, arrested fur dis-
turbing the peace. 
 Dennis Harvey, 24, 
non -stu-
dent, charged with battety on a 
(('ontinued




















 of students and
 faculty pre-






Dr. Arthur Cody 
and Thomas 







 to aid 
in
 the defense 
of 
those 





 will be 













said the tapes 
also will be 























associate  professor 
of 
speech,  said 
he saw no 
violence 
until 
the police came on campus. 
He
 added however
 that he 
heard  
the police announce
 the assembly 
as unlawful
 and ordered








Jim Noah, SJS public relations 
director, said he heard the police 
and Dean Stanley Benz ask the 
students to "Please disperse or I 
will
 have to declare
 this an 
unlaw-
ful assembly." 
SJS student Phil Stevens, 
said
 
he tried to enter the 
administra-
tion building to register for gradu-
ate school and 
was  refused admit-
tance. 
He
 said that a police officer with 
Badge Number 107 struck him in 
the leg with his billie club. 
"I was then dragged through 
some glass by a plainclothesman in 
a green suit." He added. 
Bruce Johnson, an SJS student 
giving  his account of the riot, said 
that the chair thrown 
through  the 





Johnson became enraged 
when a 
policeman in the wedge coming 
through the crowd threw the chair 
at them, they then 
picked  up the 
chair  and threw
 it at police 
hitting
 
the window instead," he said. 
When asked if he felt the offi-
cer was throwing the chair merely 
to 
get  it out of the way, he said 
no.  
By PAUL COHUNF 
Spartan Daily Staff W riter 
President 









c  tees already established to imestigate 
last week's anti -Dow demonstrations. 
The only body that isn't effected by the naoritorium request is ASH President Vic 
Lee's student investigative
 commiss. . 
That
 
commission  will investigate




actions of the school 
administration




has ten tias to 
determine an 
interim policy. The 
policy will 








































































































































































begin  its 
investigation  
Monday at 








its first meeting Tuesday. 
The 









 in an effort 
to create 
a more workable 
recruit-




 to accept 
these 
(Continued
 on Page 3) 








against Dow Chemical at SJS will 
be
 shown this afternoon in  E 132
 
from 
4:30 to S. Originally sched-
uled for viewing in ED 100, the 
new location was chosen in anti-
cipation of a large audience. The 
program, produced by SJS's Radio. 
Television News Center was aired 
recently on 







Over  Policy 






members of Students fur a 
Demo-
cratic Society 
(SDS) over the 
goals and 
methods  of the 
organi-
zation, according
 to two members 
of 
the  group. 




 No time or place 
has been named for the con-
frontation. 
The controversy centers in 
two 
areas --the first is 
between  mem-
bers 
who are calling for a 
"revo-
lution"
 and others 
who merely 
want to strongly
 influence the 
goals of society.
 The second
 Is a 
personality conflict
 between mem-
bers and those 
who want to lead 
SOS, 
One of the
 two dissatisfied 
members,  Bill 
Hutchinson




 the dissention 
could 





ideals  of the group. 
"Frankly, we were too 
interested 
in short 
range  things and not 
enough interested in 
where the 
organization 




he emphasized that 
the 
friction began earlier, he men-
tioned  one recent incident 
which 
is an 
example  of his complaints. 
KGO radio, a 
station
 in San 
Francisco,
 recently broadcast an 




 and under provisions
 
of the Federal 
Communications  
Commission the organization was 
offered equal time to reply. 
Hutchinson
 said that the group's 















 of the 
1968 Olympics is 
reflected  in 
the following student com-
ments.  
Harold  Anderson, graduate 




 or not is hard to 
judge at this time. 
It's
 just the 
beginning of their 
movement. But 
on 
the  other hand, I feel they as 
top athletes have a 
particular kind 
of leverage 









They  could 
bring about a positive 
approach, 
like present the
 total number of 
points they




 Although I can
 
understand their
 rebellion, I doubt 
If they'll 
be successful
 in carrying 







Clay.  I think 
it's just a means
 to an end 
like  
most





smiewswwwwwwwweeelliwatewmiewm/1101111=1.11111111.11.1.11.~Wrel.   
They know they're good athletes.
 
This is one of the 
outlets society 
lets them.
 Society lets them 
excell  
In only a few ways.
 I don't think 
they'll go 
through  with it." 
Jim Blankenship,
 senior: "I 
don't agree with 
it at all. I don't 
think it 




 problem. I don't see that 
it's 
helping.




 for the Com-
munist  nations." 
Howard 
Hildreth, senior: "I 
don't think they should do it be-
cause we won't win. But if it's 
true
 that the Olympic committee 




James Giottoninl, senior: "You 
get kind of indignant but you have 
(Continued on Page 3) 
If If 
Rains... 
The support President Clark 
rally 
scheduled  for today




 he held 
in Morris Dailey .Auclitorliun in 
case of rain.
 






 Can 'Blow 
Your











 seek? One 
acid user 
describes the sensation as 
the 
pinnacle.













 a short and 








nirvana," started out in 1918 with the 
greatest 
of hopes. When first synthesised by Swiss chemist Dr. 
Albert Hoffman, if was hailed 
as an answer in the treat-
ment of alcoholism, schizophrenia
 and other mental dis-
orders. Nearly every 







value of LSD. This article,  first 
of two
 parts, 
explains  why. 
By PATSY MILLER 
Spartan
 Daily Feature Editor 
Before 




counselor  at the New Life Cen-
ter a San 
Jose  
rehabilitation  center for drug ad-




 his trade. 
Go 
ahead,  use LSD, says Dr. 
David Breithaupt, 
San Jose 
physician  and backer of 
a free medical 
clinic for drug users,
 "You have every 
right to 
choose 
to blow your mind, but
 you must also accept 
the risk that
 you may blow it out 
your ear." 
LSD, say the physicians 









and  the  reasoning processes. It 
may  
produce a state 
of
 ecstacy or deep-seated 
depression.  
For this reason 
LSD is called a 




 uses LSD? And why? 
There are the curious 
and the thrill
-seekers.
 But a great 
deal of the users 
are 
intelligent,  serious 
people.  For many 
it is a 











 religion with 
LSD RS a 
sacrament.  "Turn on,
 
tune in, drop out,"
 said LSD's high 




believers did. Dr. 










 leads to spiritual bondage, 
not 
freedom,"
 said the 30-time 
user, and he stopped 
taking  it when 
he
 realized it 
was  a "fake." 
Some
 believe society,
 not LSD, is 
the problem. 
Dr. Thomas 




 is only a 
symptom. "We
 live in 
strange 
times. It is a restless
 time, there is a 
deep 
bid to break
 out of the 





 much deeper 





 says the LSD 




 as the Negroes
 in the  large 
city."  
LSD seems 
particularly  to 








and  sexuality, 
along
 with the need
 
to 
establish  an 
identity.
 LSD can 
provide  introspec-
tion  and enable 
them  to deny 
these




membership  in the LSD group. 
LSD POTENT 
One  fart is well 
known.  The potency




provides enough drug for 
300,000 






 in LSD cases 
at UCLA. 
"Until more is 
known  about the 
short















To sonic, the 
LSD hallucinations are 
terrifying.  
Users




well adjusted person can be 
thrown
 into acute 
psychosis 
requiring days or 





 are no 






trips  can occur in 
the best of settings.
 Col-
lege professors have 




 There  is no way 
to 
predict  a bad trip. 
Studies 
on
 set and setting




Ungerleider  and 
fellow psy-
chiatrist
 Dr. Duke 
D.
 Fisher, report 
that even with 
soft
 lighting, 











have had up 







nity  from an 
adverse  LSD 







 that the 
user's 
personality  is 
a vital 
factor
 in what 






















 of anxiety 
and hostility,






























 poetry, music and 
paint-
ing while on 
a "trip," it is 




experiment  reported in the 
May -June 1966 
issue  
of Canada's Mental
 Health states, "in spite 
of the 
apparent  profundity of






deteriorate. The  person thinks less 
logically




Breithaupt  believes that these mind -altering 
drugs 
of which there are about 100) should 
not be 
discounted all together. 
More
 research in the field 
of psychedelic








Breithaupt declares. "Millions 
of trips are being 




should  be 
conducted  in a 
controlled laboratory 
situation.  
"LSD has little 
redeeming  value," he 
continued. 
"It
 is dangerous and
 risky, 
even to use in a 
human 
research 
setting,  but to be used on 
the street




















matters  which can 
affect  the benefit 
and  harm of all, 
ought  
to be known 
and  heard by 
all,




























concern"  for 
Pres. 










 ( YES I. 
(The





















 concern for 
Pres.  







 the need 









first  took 























 of Concern- 
activities - Dr. 
Clark %%as 








 day of 
demonstrations
 
against a Dow 
Co.  recruiter. 
For 




















 violence. Dr. 
artions that day can 
only  be 









Clark.  who had 
stumbled  onto 
the 
situat.   after a 








 to carry on a dis-
pas-ionate. logical. and meaningful 
dialogue for nearly two 
hours.
 




















belief that their concern was 
legitimate and their 
ideas were wel-
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 Charles Beft, Jeff 
Brent, Ray Burton, 
Mike  Clerk, Tim 
Clark,  










 Ron Hagen, Suzan 
Haul,  Arnetta 
Heaton, Matthew 
Hoey, Bob Kenney, 





 Gordon Miller, 
Marc Nurse, 
Charles  Pankraft, Barbara Parker, John 
Poimiroo. Robert Shirrell, 













his  11%511 
prineiples,  either. 
But. most of all. Dr. Clark - and 
he 
alone  - had been 
able to pacify 
the crowd 
anti
 aert the kind
 of Nio-
lenee that had 
erupted
 the day before.
 
And









supptirt  for 
the 





































 reason has 
become  an im-
passioned
 carnival of 
causes.  It does not 
matter if it is the 
issue of whether or 
not  a 
business
 should use the 
placement
 office, or 
whether the 

















 becomes a 
cause and the 
cause  engenders 
anger and the 
anger forms 
clusters  and the 
clusters  excuse 
themselves  
as 










to block, to beat,
 to abuse, to 
destroy,  it is 
no 
care
 whether the Inob,
 once formed, is in-
spired




way the college 
dies. 
The





 is the successful 
development  of 
reason as a method of 
avoiding the instincts 
of the herd.
 If it has not done this
 and cannot 
now  do this, it is in every 
sense  a failure. 
Civilization
 is a long and painful 
ladder.  It 
seems 
stupid to burn it 





 are disappointed in the 
progress  
we make or 
because we 
cannot




Wars are not 




 Peace is not 
achieved  by knocking someone 
down  with a 
briefcase lettered. 
"Freedom
 now." You can-
not  very successfully develop good intentions 
overseas if you are busy 
kicking






Each student, faculty 
member, and admin-
istrator, who cannot now sit on his hands and 
use 
his  head, pushes us hack toward the 
caves, toward the dread night of irrational 
spirits, black magic, death for its own sake, 
blood 
for the warm taste of blood. 
And every fine mind, and each great book, 
and all men who ever struggled to rid them-
selves of fear, and those rarest of all crea-
tures who have developed the spirit and the 






Is this to be our 
willful
 course? 






























is -ate, a 



















 with and 
disrupted normal 
college  actions," stated
 that 
the causes were students 
and/or  faculty. This 
set 
up
 the obvious 
"no" when asked if 
such 
people have the

































 asks if 
"we"

























the  point 
that  the 
police 
could  have 













not yet made 




and I do 
not deny 
Mr.  
Moustakas  the 
right to 





 do not 































The students of SJS 
have
 won a great vic-




 ruling class. Dow 
Chemical has an-
nounced that it may 
not produce napalm any 




Nov. 22 cited 
the massive demonstrations
 at SJS (the 
largest anti -Dow
 movement in the country) 
as 
a major factor, or at least the last straw.
 
SDS  is heartened by the 
massive support 
shown to our common
 cause, and we hope 
that this 
event  wipes forever the 
label
 
"apathy" from the name of SJS. 
There will be new 
issues  to organize in 
SDS, and we hope that those of our student 
body who stood together against the cops on 
our campus, who walked with us on the picket 
lines, who went with us to STOP Dow
 will 
now 
join with us 
to fight for the issues
 which 
concern us all. 
David MeNaniee, A1703 






have some questions concerning the
 recent 
ROTC demonstrations
 and suspension of some
 
of  the demonstrators, 
I hope that the ASS 
government 







 the ASH judiciary
 handle 







handled  by the 
ASI3 judiciary,









































































































































 campus needs now 
to keep things 
from  going completely to 
hell is more law 
enforcement. In recent
 weeks the police have 
shown 




Anyone who breaks 
the law ought to be 
arrested, including (It
 right wing students 
and 12) policemen.
 
As was clear last week 
and earlier in the 
AFL -Marine 
incident,  there are 
hypocrites  on 
the
 campus and off 




about  the importance 
of
 law and order', 
approve 
of




 is a political 




dispute  about what 
our national 
objectives  
ought to be. 
When the police, or 
rather a 
few people, take sides 
fin this case with the 
right wing)
 and refuse to 
enforce  the law 
impartially, then they 






 bring hishonor 
to
 a group of 
men which most of us have 
been taught to 
respect and teach our 
children to respect. In 
so doing they 
make  police work 
much  more 
dangerous
 and frustrating than it needs
 to be. 
The only reason 
there.  is not more police 
partiality and 
brutality is that 
we will not 
permit 
it. It is our law. 
Seeing
 that it is 
properly enforced 
is in everyone's interest. 
We must see 
to it that everyone
 who breaks 
the law 
is
 identified and 
punished.  As a first 
step 





where the law 
has  apparently 
not 
been enforced. This 
could be done by 
the 
ASS or the 
Academic  Council 
or,
 best of all, 
by




 charged to report
 to both. 
If you want 














Will to Violence 
Exists' 
Editor: 
The  Associated Students must understand 
that the nature of violence is 
like the nature 
of foul weather. 
As
 foul weather exists as 




 strikes, so violence exists 
as soon
 as the will to 
violence exists, not 
just 
when
 the mob 
has wreaked






 is no 
question  




been  wilts its all semester. There 
is a 
question
 of when we will begin to 
take
 
















 or do we wait until
 it  has flattened us? 
A militant 
minority  can succeed 
only in a 






















ma--  of mankind
 













 men and 
noisiest are 
es -
peeled  not to criticize
 but to accept." 
- -Adlai Stevenson 
Tear  gas bombs 











murdered,  by the fas-
cists, because
 of it. And 
our c  try 
will 
decay at 










































our  faces, with  
t 
the  least 
hit  
of reflection.





 Jr. said 
in Isis arti-
cle, 
"Tii,  New 










 feels no 
conflict.  
Every  great 
advance
 has come  
about, and 




 status goo. because
 someone 
exercised
 skepticism, the 
questioning, anti 
the
 kind of curiosity 
which, to borrow a 
phrase, blows tlw 




this  blowing of the 
lid there 
probably would 
never be any growth
 its 
any soeiety. 
in autocracy there 
is one 
thought. 
To differ is death.
 Thank God 
we 
have  not reached 
that
 stage yet, ihough
 
there 
are those v.  ho 
profess it. 
W 
hat  occurred during 
the Anti -Dow 
demonstrations.  on 
campus,
 ivas a clear 
confrontation of 
the  "blowing of the 
lid"  







Follet,  author of Creative
 Exper-
ience, has 
said,  "Truth emerges 
from dif-
ference." How
 are we to Inte





partieular  has ern-
pliasizeil 
that
 this diiiiretice 
does not be-
long on the 












difference  is emerging, is 
on
 
the  rello;.;. 






















is  lien 
the criti-
cism


















order.-  lye 
base  the right
 to do so.
 
It 
should  he added_
 if we 
believe
 that 
the  "fixed 
soeial 











 (hay SIIIIIIIIS 
a rather cold 
and cheerless
 business, 
but $  how 
in 
the end 
it does give one
 a queer sort 
of
 
satisfact.   " 
-Somerset  Nlaugham
 







discussion or debate. If there is 
confid-
ence 
in the "fixed social order," then it 
should be 
confidently  defended. 
Unfortunately,
 this does not occur.
 The 
defendants  of it cry, "you can't 
criticize. 
You 
must accept!" And 
those  criticizing 
reply,














John MeKeithen, speaking;  
of the
 Presislenrs















 and perhaits underline it. 
Sen. J. 




The facts are that very few countries are 
supporting us in Vietnam in any meaningful 
way and that most 








South Vietnamese, do 










rental applies to 
purchase  price 
of any 
machine
 if you 
decide
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 or handling charges.  
All 
anlea Pte. 
Prompt shl moorit. Satisfaction Eturrintood 
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S EVE CLASSES 






 your chance to get 
the 
one, the only Souper Dress 
...a
 smashing paper put-on 
that could 
only
 come from 
Campbell.  
It's red, white and bright all over 
with eye-poppin' 
Campbell  cans 
coming and going. 
To
 get your 
Campbell Paper Dress, send $1.00 
and 










 your zip code!) 
to 
Dress  Offer, Box 615, Maple
 
Plain,
 Minn. 55359. 
Offer  expires 
March 
31,  1968. Good 
only in the 
United 
States  and Puerto
 Rico.  
Campbell's  Souper 
Dress. On you 
it'll look M'm!










By WYNN COOK 
Spartan 
Daily  Staff writer
 




bers have signed and circulated 
a letter addressed to Pres. 
Rob-
ert D. Clark, which lists 
several 
urgent requests and expresses 
confidence in the current 
col-
lege ad    tratiou.
 
The letter suggests that re-
cent events "reveal 
a lack of 
clearly stated principles based 
on faculty and student consen-
sus."  
According  to one of its signers, 
Dr. 
Mervyn  L. Cadwallader, pro-
fessor  of sociology and anthro-
pology, two SJS professors 
initi-
ated 
the letter to Dr. Clark, They 
are Dr. Robert C. Gordon, pro-
fessor of English,
 and Dr. Harold 
DeBey, 





Those  signing the
 letter ex-





manner  of 
enforce-
































stronger  enforcement 
of the 
president's directive
 regarding use 
of 
state  college 
buildings  and 
grounds.
 
Next, the letter asked 
that  sole 
responsibility  

















 select a person 
to mete 
out student discipline. 
Reorganiza-
tion 
of the Dean of 
Students  office 
was also urged.
 
Within  the next 






 ad interim 
















 to draft a set of 
principles 
"defining  and protecting
 
a free and open campus."





"outside  normal 
channels















 Page 1) 
recommendations
 is up to 
Presi-
dent Clark," Lee said. 
Witnesses 
will
 he called for the 
daily Pi hour sessions, 
to 
present  






be asked by the
 
commission 
will include; Why was 
tear gas 
used?  What were 
the ma-




 Police? And 
what  were 
the aims of SDS? 
"The commission is attempting 
to 
legitimize  itself by 
taking 
the 
Initiative in probing into
 such 
area,; of concern,"















 and tomatoes. 
To top it 
off  
we
 cover this 
delicious
 ground round 
with melted 
pasturized  




















San Carlos St. 
(corner


































































 give it up." 
--Milton 
Armistead,
 junior: "I 
agree with 
Harry 
Edwards.  I 
read 
the coach's comment
 and it 
typifies the 
simple
 mind of the 
middle class American 






lem in this country 
today.  The 
plight of the 
American Negro 
to-
day cannot he overstated. 
And  the 
time has come
 when the Negro 
mast take a stand and be a man." 
-- 
Marilyn
 Legge, junior: "I 
think one reason they are doing 




 of as Americans, 
whereas  in other fields they
 are 
thought 
of as just Negroes.
 It 
represents a poor 
picture of Amer-




 to work from 
within 
than to create even
 more separa-
tism in 





 on the outside sit ,)our 
country."
 




it's really necessary. 
They won't accomplish 
anything.
 





 things and I don't think 
you 
should  mix them 
together." 
Tom Mayberry. 
freshman:  "I 
don't  think



























 with it. They
 should do 
any-  pall,.,. 
.tird 
thing










or.,  of 






































 N\ cll. & Stin.The New 
liberty Singers 
 
Thurs.-Brown  & Shelton 

 In.
 & Sat.The 
Aristocrats
 
Open Daily at 4 p.m. 
Entertainment 
Starts at 9 
p.m.
 





1/2 PRICE SUIT SALE 
69.50 
Suits    NOW 34.50 
75.00 Suits   NOW
 37.50
 
79.50 Suits   NOW 39.75
 
85.00 







ilere is an excellent oppor-
tunity to freshen your suit 
supply 
during  Vaughn's 
pre
-holiday  bonus event. 
This sale includes
 our en-
tire  stock of natural 
shoul-
dered suits. Sizes from 35 
short to 

















 Suits   NOW 
44.75 
95.00 Suits   NOW 
47.50 
100.00 Suits   NOW
 
50.00  












0AT SATHER GATE--... 
ronklirti 11.1111A/0 11111111111C1.
 LOS .11[1111 0/111111 








The closest, fastest, most comfortable 






also  has 
three Norelco 
Microgroove" 'floating heads', 
to shave you 
35% closer. So 
close, we dare to match shaves 
with a blade. But comfortable 
too, becluse the Norelco rotary 
.blades shave without a nick 
ore
 
pinch  %%hilt- the 
floating
 head, as many 
shaves per charge as 
swing 
over the hills and 
valley,  any other re
-chargeable.  
of your face. And




 to give y011 an 




 ' w it
 h more 












45CT too l' work;















it , comfortable electric shave. 
qt t I 




















 !..,ttety on a 
 
Ito be r 
t 




































































































































gift to gamesmanship! 
Tests coor-
dination, skill
 & quick -thinking!
 A great gift 
for 
most
 anyorus on 
VI 



















 Captains Frosh 
Dae 'Priam, a 
speedy  












year's freshman basketball team, game last
 year as il senior. 
en Ns 
i' coach Stan 51orrison announced , "His selection 
is indicative  
activities
 , yes t erday.
 
 -   
the type of player he is. His team-















































COLLEGE  MAN 
Co//eye  
Mister  
from coast to coast 
the leader in 
insurance
 sales 




 by a top 
Company
 
. . No 
War Clause 
. . . Exclusive Benefits at 
Special Rates 
... 
Premiums  Deferred 
until you 







 ... contact 
Jim Norge} Frank Hoey 
Jim Eaton Darwin Shoop 
Cam
 Sawyer Gary Beckwith 
Fidelity 
Union  Life I   




5355  R.T. FROM WEST COAST 
S245 R.T. FROM EAST COAST 
Educational Student Exchange 
Program, 
1142 S. Doheny, Los 
Angeles, 275-6629. 
Campus
 rep. Frank 1408/ 
241-5417 
_  MEMBERS ONLY   
OVER 21? 
NEED $5? 
DO THIS NOW! 
BLOOD IS NEEDED 
Mon. thru Fri. 7 a.m.-3 p.m. 
294-6536  40 








Paris to San 
Francisco  
August 3, 1968 
A limited number of spaces 
is 
available
 for students, 
staff, 
and faculty




































smiles.  or brighten 
a cloudy day. 
or lighten a 
midterm
 






delivery.  See for 
yourself  how 





























 there's a time and a place









or in the wrong 
place,







































YOU  HAVE TO STAY ALERT. 
Agre,7"97 
=I SAI 

































his head and 




quite seem to go 
all  the Wal..-
I is-Tisilds  
Bear Team" of 
soccer had 
reached
































 ssas further etched on the teat,redtletted eye. of Gars 
las-i 
ii. 
























hail heen 1111 
the  losing 1'1111 this season and it 
1.11111..11
 .1 lime
 M 111.11 they 
really helies.tl thes 






ssas philosophical about the
 
loss. 
" I figured next 
sear  would Le our year
 to go all 
shis ssas. hid at  a while the M ills
 















Agaite4 St. Louis, the 
breaks
 just went 
lite Spartans finished the SINIS1/11 With 
11-1-1










title  and heal their old 
nemesis
 USE twice. 
The, 
maseoreil  their opponents  56-16 








the  Lin- 
played
 the type of game
 





\CAA loom:  tit 
blase 
won t!.. 
national  title. 
is
 though they let down 
in a crucial game. they 
gase  
-..ecer the 
kind  of lift it needs











 the sight 
of





Hayward  and scoring a record -




Nottrzud  just 
got off work 
in time 
-eore  






 if Ed Storch
 hadn't 
pushed  ill 
Ihirs1 ipiarter 
goal against 










thought  the 
Spartans  would 

























 year was  tins
 
















il sent them 
into the 













 Ilial hello 
them %s in 
I I games is 
now  just a 
memory  
loin
 a fond one.
 


















 in the NCAA 














 led by 
Cordell Koland 
Location 















Weigh -ins for the  
Annual  
Wrest -





$ 7 and 
9 will be 
held  Tuesday,
 Dec. 
vt 5 in 







 weigh -ins will be Thurs-
day, Dec. 7. 
The hunch tournament begins 


























































11 A.M.-9 P.M. 
Featuring 

























r,h aocncee potr 
51
 
5 S. 10th Street,






 the top schools 
and competitors in 
the nation, but 
they faced
 a formidable foe in the 
climate. 
The course was run on the Lara-
mie Country Club, a frozen waste 
land at 
the time of the
 race. 
The 
recorded  temperature was 25 de-
grees, 
but with a 15 MPH wind 
blowing, it felt like 15 degrees. The 
elevation  of 7,200 feet also 
posed 
a disadvantage. 
Spartan Darold Dent copped All-
American honors with an eight   
place 
clocking  of 31:51. Gerry   
Lindgren won 
the classic for the 




Byron  Lowry, 
who was 
injured  






































































84 E. San 
Fernando  
Next  to Wesleorn Union 
Office  
(between



















































































 SHOPPING CENTER 




MONTE  CENTER 
CARMEL 





















































 concert this 
Sunday
 at 
3 p.m. in Concert 
Hall.  
All  proceeds 
will







city program with 
Okayama,  
Japan and San Jose, Costa Rica. 
Tickets
 are still 
available in 








   10c 
3 Hershey Bars   
Sc 
2 Rolls Toilet Paper 10c 
1 Roll 
Jumbo Towels 19c 
1 Box Cheer Soap 24c 
2 Bars Ivory Soap 5c 
Ajax Cleanser   St 
Crest large size   
29c 
One Item With Minimum 























HILT  WITH 
A CHRONO!
 
TopTime ...because it splits lite's 
every precious second into fifths! 
This chronograph, one of a new 
series  by BREITLING, supersedes 
the traditional watch. It is destined 
for young men interested
 in sports 
or
 technical matters, for
 those en-
gaged  in the new 
professions  or 
working in one 









 It is 
a 
superb  
-chrono- with remarkably elegant 
lines and quite exceptional preci-
sion.























 please send me,!,.,: 
. the 


























 will have repeat 
perform-
ances 
on Saturday night, 
and 
next








 of the 
department




 to squeeze 
al-




Tickets are still available at 
the 
College Theater box office 
for all performances. 
Admission  
is $1.50 
for  the general 
public 
and 75 cents for students. 






of "The Problem 
Driver"  
will  he 
discussed 
today  in a colloquium 





gram, open to the 
campus,  starts 
at 1 p.m. 
in FIEl. 
Dr. Mayland
 K. St rassner, 
professor
 of safety and driver 
education, will be the 
main
 
speaker. His talk will include 
the demography of the problem 
driver; the kinds of problems he 
presents, and






























The San Jose College Glee 
Clubs tomorrow will present 
their annual program, "An Eve-
ning of Christmas Music," in 
Concert Hall. It 
will feature 
Christmas 
carols  from around 
the 
world.  The program begins 
at 8:15 p.m. and there is no 
ad-
mission charge. 
Two sixteenth century 
Span-
ish carols 
will be performed by 
the Glee Club Chamber Sing-
ers, a group selected from 
both 




for the evening. 
Musical 






 Mechem will 
also be heard 






 deadline to 
turn in 
applications
 for the 
Winter
 Carnival 
Queen  Contest 
The applications 
must
 be turned 





 will be held 
Wed-









be Dr. William 
























Mail  to: 
INA Football Sweepstakes 
P.O. Box 1901 
Philadelphia, Pe. 19105 






the  team you think will win) 
The final score will be   




 of   
College  or university   
My address   
Send  it off. Nobody 









3 days Lind 4 nights at the Festival of Roses. 






ment. Studio tours. Nothing to buy. No strings. 
Runners-up win suit travel bags. 
Just pick the winning 
team in the game listed 
below. Fill 
in the
 coupon and 
complete  the
 tie 
breakers. And mail your entry. Read
 the
 contest 
rules and be sure to follow them. 
FLORIDA vs. MIAMI
 (Sat., Dec. 9) 
There must be a catch? None at all. We're 
sponsoring this contest in return for letting us tell
 
you about opportunities at INA-Insurance Corn-
pany of North America.






 isn't the way most 
companies
 go about 
college recruiting. But 










blank  or facsimile by indicating winner 
or tie. Alho 
predict
 final score and 
number




2. Entries must 
be
 postmarked by Friday
 before game, 
received by Friday after game. 
3. Five winners per 
school
 will be determined 
each  week 
in random 
drawings  from among 
all  correctly answered 
entries.
 In the event that there are 
no correct entries, 
winners will be 
determined  by random drawings
 from 
among all entries received. 
4. All 
winners
 will be 
included
 in final 
sweepstakes
 in 
which 25 winners 


































































































 Free delivery 
96 E. SAN 
FERNANDO  ST. 
2 9 5-6765 
Thursday, November












































































on the basis of 
race,


















 EUROPE CHARTER - 
$359 
JUNE 17-SEPT.
 6. Price 
included  S.F./ 
London  round 




night  Lon. hotel. 
Call
 Barbara 
Kyne,  group leader, 




 HAWAII -9 
DAYS  









greetino,  transfers 
& sight-
seeing.  Call Barbara
 Kyne at 294-2916
 


















 sell NOW. $725. 293.3785 
eves. 
'64 
RAMBLER  STATION 
wagon. 6 cyl. 
Std.  trans., R/H, good 
condition.  Low 
Book Price. $750. 293-0478.  
'62 PLYMOUTH 2
-door hardtop: 318 
cu. 
in.:  40,000 
mi.;
 exc. cond.; new set 
"Red 
Streaks"; $750. 378-3405 C. E. 
Bradley.  
HONDA 
'65 160. 4100 
mi., excellent 




 red. New wide tires,
 
tuned 
exhaust, excellent cond. in & out. 
$695.  
264.1440




 Ti' 650CC. Custom 
built. 
Glass tanks. Very quick, very clean. 
$900. 292-4460.  
SEARS 1966 









only 900 miles 




 WHITE, wire 
wheels,
 
new top, Tonneau, engine, good tires. 
Santa Cruz 408-423-5975.  
'67 SPRITE, NEW, 
real  American mags, 
radio. heater,
 1s408
 seats, Tonneau co, 
er. competition 
exhaust.  about 65 HP, 
enlisted, 
must sell, sacrifice, best offer. 
Don, 295-1469.
  
FOR SALE: HONDA 300. '67. Best of-
fer. Call eves. 293-3591.  
BUY OF THE WEEK! 9 pass. sta. wag. 
'60 Ford, std., trans. R/H.
 Looks good, 
runs 
good.  $3951 
264-8978.
  
1966 HONDA 1.90. 1091 Almarida Dr. 
Call 248-9819 after 3:30 p.m.  
AUSTIN HEALEY, 
'59, 100-g, silver, 
0.0., excellent condition. $950 or 
offer. 
Call 377.1124.  
'61 FORD, AUTOMATIC transmission. 
$299. Dependable transportation. New 
battery & generator. 244-6304.  
HONDA 60 ONLY 
140 miles on this 
1968 Hondamatic. $225. Call 294-1087.  




 tires, tonneau cover, 19,000 
miles. $1340. Call 292-4530. 
$450 below 
Blue Book.
 Owner drafted.  
FOR SALE:
 '65 Honda 160. Call 292-
6938.  
'63 IMPALA 2 -door hardtop. Excellent 
condition.  $1195.
 Cull 132.0957, 
FOR SALE 13) 
r,oiNr; 
PAcADENA  
FOR SALE: EVERYTHING 1 int . . . 
some it. 1 iot it. ref, 
Stereo. The whole bit.) Free with every 
purchase - your 





preasnli  Ihtnnment 
type ronerd nIbutos (they sound groat 
if you are 
still pre
-enlightened.)  Come 
and 
see me at 259 San Antonio
 Court. 
My name is 












 8-, $29 [ 515. 
All 
new  




 STEREO - 
MUNTZ best
 model 
-plays  4 & 8 track. 
Chrome  with wood 
grain face.














Stereo  Tape 
Recorder and 44 reels 
of
 1800 foot 
Scotch
 Recording Tape. $398. 
Excellent 
condition.  Call 292-0369. 
FOLK CLASSICAL ESPANA 
Guitar.  Ex. 
cellent 
condition,  hardly been 
played, 
8120. Call 251.2669
 or details, 
CAMERA-EXAKTA











 220cm. very good 
'Sic()  Coil 
2962674.  
HELP WANTED (4) 
PHONE FOR 
MONEY 
PLEASANT PHONE WORK for 
fraternal
 
society from your own private desk in 








FURN,  ROOM, 
MALE student,
 kitchen 









 iron-, campus. $40/mo.
 292-2075. 
RENTAL
 2 BDRM., 5 rm.
 house. Married 
couple 
only. I 
mile  from SJS. 
$135/mo.,  




SMALL  GREEN 
address  book on 

















 in cast 
gold & 










Chips  Shop. S. 
11th & E. San 
Carlos.  
Authentic
 recipe from 
the Old Country. 
Open 
4 p.m. to 10 p.m. 
daily. 
SERVICES












 by Miss 
Carey 
- call 293-4700 






















after  r 
M.F. 





































 APT. for one 
person. Only $65, util.
 paid. 153 
N. 911, 
St. after
 5 p.m. 
NOW OPEN 
- Old unapproved 
to, - 
mg house 
- $45 up per room.
 I b  
from 1 
iry.












TYPING IN MY HOME. IBM Pica. Cal 
24.1  
63:9.
 9 a.m. to 
8 p.m. 
EXPERT 
TYPIST  - 
THESIS,  






 papers, etc. 
..nced and fast. Phone
 269-8674. 
TYPING
 - TERM PAPERS, manuscripts, 
i  r, etc. 




 9 a.m. to 4:30 p.m. 




livery,  free service. No contract.
 
'hi 2598.  
STUDENT 
PHOTOGRAPHER
 - Aware 


























 MADE NS LATE 
APPOINTMENT
 TO TELL 













 - See me 



















































 FAST, neat 
from SJS Thesis, term 





























(213)  274-0729. 
RIDE 















 area. Will 




































 to preliminary 
discus-
sion on Tuesday
 Dec. 5 in Cafeteria 
Rooms
 A 
$ B at 2:30 p.m. A candid 
colored
 
movie  of Europe 
will be 
shown  
followed by a 
question  & answer 
per-

















 12 p.m. 
2 p.m. 




a.m.  to 12 p.m. and 
2 p.m.
 until 3 
p.m. 
 ',end
 in handy order 
blank,  
Enclose
 cash or 
check.  Make 
check out  











Three  lines 
One day 
One day
 Two days 
I 
Three  days Four 

















3.25 3.40 3.50 

























































 possible on 
canceled ads. 




approximately  33 letters 




Enclosed is $ 
Phone  
_   
SEND
 CHECK, MONEY ORDER, OR 
CASH  TO: 
SPARTAN  DAILY 
CLASSIFIEDS,
 
SAN JOSE STATE COLLEGE. SAN JOSE, CALIF 95114 
PIN= 
WOW  2 days after placing













































































 stin- die  


























ra. olt; nol 






































are  all 





















































explains  how he 
is 
able
 to sing with 
only partner 
Matcus 
Heznphill's  bass 
as
 accom-














Angel Flight, 7 p.m., MacQuar-
rie 
Hall 324,  
Mountaineering Club, 6:30 p.m., 
S210. Discuss Point Reyes trip. 
Arab-Asnerican Club, 5:30 p.m., 
Cafeteria B. Speaker Dr. Azmi 
Ibrahim. Professor
 of Sociology. 















 Pledges. 8:30 p.m. 

















































Student  Activities Policy 
Committee








up a finalized student conduct 
code 
based  on the existing Time. 
Place and Manner Directive as 



















(Continued f   Page
 Ili 
















across  to the 
group  that 
listens  to 
KGO,"  he 
said. "It uses 
cliches
 that don't 
mean anythingit
 speaks in 
terms 
of 
revolution  and 
people  won't 
undetstand this. 
What we need to 
do is 
to





to; a great bloc that is going 
to 














































































































































At Cal Book 













ealifornia book  co., ltd. 










THEY GO TOGETHER 
This 
holiday  season don t let the cold of all out-door.s freeze
 
out your holiday cheer. Why not get a 
car from HOLIDAY FORD. 
The men to see abeut 
getting  in on some of that holiday warmth is 
PETE
 ELLIS. PETE
 is HOLIDAY 





can shew you the great 
new  '68 FORDS, and a fine selection 
of used 
cars 
from only $88. 
THE KIND OF SERVICE YOU GET AT HOLIDAY 

























244 So. 2nd 
St. 
Son Jose 
DEN/ETRE SKI SWEATERS 








 c.nle in 
nary  wit1, 
claret bold 
stripe  or claret 
with a navy bold
 stripe. 
only $24.95 ea. 
Head Fischer 
Kneissl -.I-, Lange 1..?: Molitior Roffe 
The SKI 
CHALET  is the place to fill all your skiing 
needs 












You'll  find this in 
little  
yellow boxes all over 
campus. 
How to Play 
Spartan Spell
-Out 
1. f iii 
the asterisked letters in the 
advertisements  above. 
 \\ rite 
each of lilt- asterisked  




Using  the letters
 in 
the grid (not all letters 





 word, using 
the weekly 




Th, contest %%aril %sill be a place. event, or person on the San Jose Slate 
1:ampus,
 i.e. Dr. Clark,






the tie -breaker que-tion.
 
I. I dl 
i lie 
coupon
 at the 
right 
and  bring it 
to 
























one entry per person.
 Spartan Daily
 staff members 














College is not responsible for 
entries that are 
lost or stalest. 
1. Every
 entry must he 
filled out completely,  
without
 any erasures,  
to 
be 
considered  by the judges. 
6. In the event 
that two or more entries 
have






his  .s the closest to the 
correct
 
answer  to the tiebreaker so ill 
be the
 




































and  to 

























 dew  
 
alion  




































































TUNE UP YOUR OWN
 
FOREIGN  CAR 
with 
GLENN'S
 FOREIGN CAR 
REPAIR MAN*UAL & 
GUIDES 









































Spartan  S -p -e -1
-I -0 -u -t 
This your Spartan Spell -Out entry 
blank. 
Please
 do not Maple, spindle, 
mutilate  or late, 
just  enter! 
Name   
Address
   
City   
Phone   
ASB 







































will  be 
al the 
close 
tor the 
market 
4111 
December
 I.
 1967.
 
 
 
 
 
 
"The 
Young 
Republicans
 
sp(msored
 
this
 
group 
In 
case
 of 
error,
 
look
 
for 
correction in 
tomorrow's
 paper 
.1 
